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ABSTRAK 
HALAMAN ABSTRAK 
Nada Hanifah. K3512046. PENGARUH PERSEPSI SISWA MENGENAI 
KOMPETENSI GURU TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA PADA 
MATA PELAJARAN SISTEM KOMPUTER DI SMK NEGERI 1 
BANYUDONO. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh persepsi siswa 
mengenai kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran sistem komputer; (2) pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 
kepribadian guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem 
komputer; (3) pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi sosial guru terhadap 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem komputer; (4) pengaruh persepsi 
siswa mengenai kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran sistem komputer; (5) pengaruh persepsi siswa mengenai 
kompetensi pedagogik guru, kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial 
guru, dan kompetensi profesional guru secara bersama – sama terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran sistem komputer. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI jurusan TKJ di 
SMK Negeri 1 Banyudono. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
metode survei. Pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan regresi ganda. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. Pertama, tidak terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan persepsi siswa mengenai kompetensi 
pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem 
komputer di SMK Negeri 1 Banyudono. Kedua, tidak terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan persepsi siswa mengenai kompetensi kepribadian guru 
terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sistem komputer di SMK 
Negeri 1 Banyudono. Ketiga, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
persepsi siswa mengenai kompetensi sosial guru terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Banyudono. Keempat, 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi siswa mengenai 
kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
sistem komputer di SMK Negeri 1 Banyudono. Kelima, terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan persepsi siswa mengenai kompetensi pedagogik guru, 
kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial guru, dan kompetensi profesional 
guru secara bersama – sama terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 
sistem komputer di SMK Negeri 1 Banyudono. 
 
Kata Kunci: persepsi siswa, kompetensi guru, prestasi belajar siswa
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ABSTRACT 
Nada Hanifah. K3512046. INFLUENCE OF STUDENTS’ PERCEPTION 
ABOUT COMPETENCY OF COMPUTER SYSTEM TEACHER’S TOWARD 
STUDENTS’ ACHIEVEMENT AT STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL 1 
BANYUDONO. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, August 2016. 
The purpose of this study was to determine: (1) the influence of students 
perception about paedagogic competence of computer system teacher towards 
students’ achievement; (2) the influence of students perception about personal 
competence of computer system teacher towards students’ achievement; (3) the 
influence of students perception about social competence of computer system 
teacher towards students’ achievement; (4) the influence of students perception 
about professional competence of computer system teacher towards students’ 
achievement; and (5) the influence of students perception about paedagogic, 
personal, professional, and social competence of computer system teacher 
towards students’ achievement. 
The population in this study were students of computer and network 
engineering course at State Vocational High School 1 Banyudono. The research 
was using quantitative approach with survey methods. Data were collected by 
questionnaire methods and documentation. Those data were analyzed with 
multiple regression analysis to answer the 1, 2, 3, 4, and 5 hypothesis. 
The result of this research were: First, there is no positive and significant 
influence students perception about paedagogic competence of computer system 
teacher towards students’ achievement at State Vocational High School 1 
Banyudono. Second, there is no positive and significant influence students 
perception about personal competence of computer system teacher towards 
students’ achievement at State Vocational High School 1 Banyudono. Third, there 
is no positive and significant influence students perception about social 
competence of computer system teacher towards students’ achievement at State 
Vocational High School 1 Banyudono. Fourth, there is positive and significant 
influence students perception about professional competence of computer system 
teacher towards students’ achievement at State Vocational High School 1 
Banyudono. Fifth, there is positive and significant influence students perception 
about paedagogic, personal, professional, and social competence of computer 
system teacher towards students’ achievement at State Vocational High School 1 
Banyudono which was shown by the score of correlation of determination (R
2
) 
was 49,3 and Fhitung was higher than Ftabel which was 22,816 >2,70 at the 
significance level 5%. 
Keywords: students’ perception, teacher’s competency, students’ achievement  
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MOTTO 
HALAMAN MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(QS Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“....... Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
semua bagi Allah, Tuhan semesta alam.” 
(QS Al-A’raf: 162) 
 
“Orang – orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa memperturutkan 
hawa nafsunya, seraya mengangan – angankan kepada Allah untuk memperoleh 
surga.” 
(H.R. Turmudzi) 
 
“Yang bisa dilakukan seorang makhluk bernama manusia terhadap mimpi – 
mimpi dan keyakinannya adalah mereka hanya tinggal mempercayainya.” 
(Donny Dhirgantoro) 
 
“You can do anything if you have enthusiasm.” 
 (Henry Ford) 
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PERSEMBAHAN 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
Kuucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang tanpa 
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